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INTERESES LOCALES
Con aplauso sincero de toda la villa fué acogido 
^cuerdo de los elementos políticos y neutrales, 
Proclamar los concejales que han de renovar la 
^tad del Municipio, por el artículo 29, evitando 
J0íl ello los disgustos, los rencores y los odios que 
itan las luchas electorales, y mayores todavía 
^do éstas son entre convecinos.
El pueblo demuestra cansancio, poca fe en los 
¡Altados de la elección, y quiere la paz á todo 
aiice, porque sólo viviendo en paz, es como 
, ^de llegarse á una buena inteligencia y, con ella, 
O Ner armonizar los intereses del Municipio, evi- 
a$1do que vaya atascándose cada vez más el carro 
la administración, y haciendo que en todos losti i




Todo el mundo está convencido de la necesidad 
^organizar ios servicios municipales, llevando 
destinos personas aptas y dándoles el sueldo 
respondiente al servicio que desempeñen, pava 
l16 cumplan bien y no tengan que buscar otro me- 
lQ con que ayudarse porque la pequenez del suel- 
0 *io les dé lo necesario para cubrir sus necesi­
tes.
^odo el pueblo clama porque se busquen los 
tíos de cubrir el presupuesto municipal con 
tellog recursos que no encarezcan los artículos de|)J.‘ *
quiera necesidad, especialmente aquellos que son 
k&se de la alimentación de la clase media y jor 
» t6ra, aplicando el máximum de las tarifas á aque- 
r 9Ue son considerados corno de lujo.
[ (Que los arbitrios que se establezcan por entra- 
t\v6> puestos en la vía pública, etc., no perjudiquen 
p industrias y comercio de ja población y, sobre 
4 r°» que se vaya con espíritu de imparcialidad, 
Oyendo aquellos que por afectar á tal ó cual 
tonalidad no se imponen, perdiendo con ello el 
^cipio un ingreso de consideración.
^ Que en ios gastos se hagan las .economías que 
^sientan el buen servicio de los destinos, supri - 
^tdo los que sean innecesarios y aumentando los 
B Qstán mal dotados, como el cuerpo de serenos 
futios otros.
Ij Que se modifique el capítulo de funciones, gas­
ino sólo lo estrictamente necesario y distribu* 
6 tole en forma que se deje alguna cantidad para
y(¡(Que no se consigne ningún gasto extraordina* 
a Mientras no se amortice la deuda que de resul- 
^ H ^ este ejercicio y de los anteriores tiene en 
i |C°ntra el erario municipal, y la que hay que pa- 
todo trance.
poínos visto los buenos deseos de todos, así de 
n kfos de la mayoría y minoría del Ayuniamien- 
¡ft 0ího de los que están apartados de la política, 
^ también á los concejales electos animados 
L°s dei mejor espíritu de concordia y dispuestos 
^ajar cuanto puedan por el bien del pueblo.
¡. ^9 que llegue á ser un hecho y quitar los obs- 
6r jJs que se presenten, no hay más que no vol- 
\ a viata atrás, no empezar con que si fué éste ó 
otro el que tuvo primero la culpa, ó fué cau­
til bo llegar á un acuerdo. Hay que olvidar lo 
y, como dicen las gentes, «borrón y cuenta 
v9».
A.^do lo revuelto de la política eu la actualidad, 
pudiera ser alcalde el día l.° de Enero un 





acabarí« coa todas las discordias si al tomar pose­
sión del cargo hiciera presente al nuevo Municipio 
la necesidad de hacer administración y poner per­
sonal competente, renunciando al derecho que le 
concede la ley de nombrar el de ciertos servicios y 
reclamando el auxilio de todos para que se haga 
con acierto.
Deben igualmente distribuirse los cargos de te­
nientes alcaldes, síndicos y comisiones en los indi­
viduos que tengan más condiciones para ellos, y 
una vez constituido el Ayuntamiento, deben estu­
diarse las reformas que en todos los ramos y servi­
cios deben implantarse, oyendo á las corporaciones 
y personas que por su ilustración y cargo puedan 




hará tres ó cuatro noches, 
el apreciable diario 
que llama el vulgo La Corres, 
hallóme con un artículo 
de uu catedrático joven, 
que incidentalmente hablaba 
do ios colegas que imponen 
libros de texto, y un caso 
su artículo recordóme, 
que yo voy á permitirme 
referir á mis lectores.
Un profesor de Derecho 
Político, el señor López, 
que en la Facultad tenía 
gran fama, pues sus lecciones 
eran modelo, explicaba 
su curso según el orden 
de su pragrama, cuaderno 
lleno de citas y nombres 
de cuyas preguntas ésta 
causaba extrañeza enorme:
«Modo de hacer fácilmente 
la sopa de macarrones.»
Por el respeto que inspiran 
los catedráticos donde 
tienen la cátedra, ni uno 
tan siquiera de sus jóvenes 
alumnos osó exponerle 
tímidamente, ni á veces, 
lo extraño que resulta 
que entre las explicaciones 
relativas al Derecho 
Político, nada pobres, 
hubiese una culinaria 
receta en la lección doce; 
hasta que un día un discípulo 
llamado Pedro Ruigómez, 
antes de entrar en el aula 
le dijo el famoso dómine:
—Señor profesor: no es esto 
que yo critique la noble 
labor que el programa implica, 
puesto que es obra de un hombre 
como usted, indiscutible 
por sus excelentes dotes 
de sabio, y más erudito 
que todos los profesores; 
mas, dígame usted: ¿qué tiene 
que ver (y usted me perdone)
con el Derecho Político 
la sopa de macarrones?
. —Realmente, no tiene nada 
que ver; estamos conformes 
(le contestó el catedrático); 
pero usted, que no es un zote, 
no pretenderá negarme, 
querido amigo Ruigómez, 
que puedo usted verse un día 




LA DEFENSA CONTRA EL FRÍO
El hombre no es friolero por naturaleza, su ex­
cesiva impresionabilidad al frío, fuera del estado 
de enfermedad, es casi siempre resultado de una 
mala educación sobre este particular.
Desde Licurgo, cuyas leyes sometían á los jóve­
nes al más enérgico curtido contra el frío, todos ios 
higienistas se han mostrado de acuerdo sobre la 
necesidad de aguerrir á los niños desde muy tem­
prano contra la impresionabilidad ai frío.
Montagne, ai hablar de la manera de orientar 
la educación de un niño, resume t la la doctrina 
diciendo: «Curtirle contra el calor y el frío, al aire 
y al sol; evitarle toda la molicie en la comida y ves­
tido, acostumbrándole á todo, que no sea un peí i 
faietre, sino un joven lozano y vigoroso.
El mejor modo de resistir al frío es acostum­
brarse, aclimatarse á él. El que se abriga dem -na 
do, el que se encierra en su cuarto, se resfría con 
más facilidad que el que no lleva ropa superfina, 
que sé lava el pecho con agua fría y que sale tem­
prano por la mañana; son oslas unas prácticas que 
unidas á un régimen sustancial, constituyen los 
mejores preservativos contra ei frío.
Hay, sin embargo, circunstancias en que con­
viene recubrirse de ropas suplementarias y aún 
recurrir á mantas y abrigos; esto acontece cuando 
se halla uno expuesto á los efectos dpi frío proion 
gado y continuo. Condiciones que concurren siem­
pre que deba permanecer algún tiempo sin hacer 
movimiento, como en los viajes en autpgaaóvil ó en 
ferrocarril.
La refrigeración de la atmósfera que sobreviene 
después de ponerse el sol y durante la noche, exige 
igualmente aumento en el a irrigo, pero en general 
puede decirse que se ha de evitar el abuso de pren­
das pesadas. Con las precauciones excesivas que se 
toman por resguardarse del frío, no conseguiremos 
sino hacer nuestra piel máe impresionable á las 
variaciones de temperatura.
En términos generales, durante los periodos de 
actividad, movimiento, trabajo, ejercicio, el abrigo 
deberá ser menor, porque el calor desarrollado lo* 
suple con ventaja, ©ato es un hecho de todos cono­
cido.
No hay que olvidarse que la piel desempeña una 
función complementaria de la respiración.
A los niños, especialmente de la clase artesana, 
es muy frecuente verlos víctimas de los perjuicios 
de sus madres en esta materia, llevados de una ver­
dadera fobia contra el frío, envuelven á sus hijos 
en un exceso de ropas inútiles, tanto durante el día 
como durante la noche, resultando de aquí el dea-
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arrollo de una garticular sensibilidad al frío, la i 
cual acarrea como consecuencia todo un cortejo de j 
accidentes, de los que viene á ser muy difícil sus­
traerse. Las bronquitis, los corizas, las pnumonías, 
las pleuresías, las anginas, el reumatismo, las neu­
ralgias, llueven habitualmente sobre los que no 
han sabido aguerrirse y que creen prevenirse car­
gándose de ropas, tan molestas como inútiles.
No son sólo los vestidos el medio de sustraerse 
contra el frío; este agente antivital por excelencia 
se combate victoriosamente con la alimentación.
Conviene desde luego aumentar y mejorar la 
alimentación cuando baja la temperatura; en este 
principio se inspira el funcionamiento de las coci­
nas económicas durante el invierno. En esta época 
el estómago reclama más alimentos y los digiere 
mejor, y hasta acepta ciertas substancias,.como 
grasas y aceites, que no podría tolerar durante el 
verano.
El aceite de hígado de bacalao y productos si­
milares en ia medicación de los niños no pueden 
emplearse sino durante ios meses de frío.
Las bebidas estimulantes, el café, el té, son ven­
tajosos de ordinario; pero el alcohol, por poco que 
la dosis sea algo fuerte, resulta contraproducente.
Los alcohólicos no resisten al frío; muchos ca­
sos de muerte por el frío recaen en alcohólicos in­
veterados, en los que la acción deprimente del al­
cohol viene á sumarse á ia del frío.
Además de las medidas higiénicas á que el hom­
bre puede recurrir para protegerse contra las arre­
metidas del frío, hay otras cuyo mérito no es 
menor, y son la energía moral y la fuerza de 
carácter.
El hombre enérgico y cuya voluntad es normal 
ofrece al frío el máximum de resistencia; por el 
contrario los abúlicos, melancólicos, neurasténicos, 
se resfrían fácilmente, ocurriendo lo mismo con los 
que se han educado en la molicie.
El Doctor Céspedes.
______________ _ ____ ••«•••--------------------------- --
La cosecha de cereales, en el mundo
Do gran importancia son los estudios estadísti­
cos realizados por el Instituto Internacional de Agri­
cultura de Roma, recogiendo y recopilando las 
principales estadísticas de la cosecha mundial de 
productos agrícolas.
La producción de trigo, en el 93 por 100 de los 
países donde se reúnen estadísticas, asciende á 
1.105.661 millones de quintales métricos; con un 
aumento del 17,4 por 100 sobre la cosecha de 1914, 
y arrojando una cifra superior también en 25,8 á 
la medida del decenio último.
Y como el consumo probable es de 841 millonea 
de quintales, se puede asegurar, sin tomar en con­
sideración los «stock», que quedará un importante 
remanente de producción, para el aprovisionamien­
to de paísesriio productores ó de mayor consumo 
que el calculado.
El 89 de la producción mundial de cebada suma 
344.588.000 quintales métricos; ó sea 13,2 por 100 
más que el año anterior y 13,8 más que el prome­
dio en los 10 años anteriores.
No obstante la guerra europea y la baja regis­
trada en algunos pueblos queda un margen de 22 
millones de quintales para atender á las necesidades 
posibles.
Respecto al centeno, asciende la cosecha mun­
dial á unos 481.762 millones de quintales; que tam­
bién excede en 10,5 por 100 á la de 1914, y en 5,3 
por 100 al promedio de los 10 años anteriores. No 
calculándose que ascienda el consumo á más de 
442: y quedando un remanente ¿preciable.
Eli engorde de cerdos
Hemos entrado ya en los meses de la matanza 
de cerdos.
La mayor parte de los labradores y muchos 
obreros tienen en su corral algún agradecido huós-
j ped en el que depositan cuidadosamente una pe­
queña cantidad diaria en forma de alimentos con 
el fin de convertirla un día en sabrosa provisión de 
invierno que ayuda al ama de casa á alimentar á 
su honrada familia.
Recibe este modesto huésped el nombre de hu­
cha del pobre y nunca más apropiado el nombre para 
esta redonda masa de magro y grasa, cariñosa, 
tranquila, despierta y creciente que come y duer­
me en la mayor beatitud esperando el día en que 
su muerte haga el regocijo de toda una familia.
¿Es económico el engorde del cerdo?
Realmente, cuando lo es, no lo es mucho; por 
eso es necesario tener más cuidado en la elección de 
los alimentos que con otros animales.
Entonces, ¿cómo tanta gente engorda cerdos?
Porque hay una ventaja muy grande indepen­
diente del engorde y esta es, la de que el cerdo es 
causa especialmente para el pobre, de que se prac­
tique la virtud del ahorro.
¡El cerdo moralizado!* del hombre!
Y tanto; el pobre obrero y el modesto labrador 
que allá por la primavera compra un cerdito chiqui­
tín, con cualquier cosida le mantiene en un princi­
pio para luego, á medida que crece y sus exigencias 
son mayores, poco á poco ir haciendo pequeños sa­
crificios para que no le falte nada del alimento que 
necesita.
La familia se va imponiendo pequeñas y conti­
nuas privaciones y casas hay en que antes de deci­
dirse á deshacerse de un hermoso cerdo en que se 
cifran grandes esperanzas se llegan á imponer algu­
nas familias grandes sacrificios.
¿Qué alimentos son los que convienen más al 
cerdo?
Además de loá reatos de las comidas de la fami­
lia, deben de preferirse los alimentos que conten­
gan bastante grasa y materia proteica, como son las 
tortas de coco, linaza, secano y de cacahuet, la car­
ne desecada en polvo, el maíz, cebada, granos de 
legumbres, etc., etc.,'buscando siempre los que 
resulten más económicos dentro de la buena cali­
dad del alimento.
La pasta se emplea bastante, pero este alimento 
no resulta económico en el engorde de ninguna cla­
se de animales sino tiene un precio muy barato y va 
acompañado de tortas ó de otros alimentos muy 
concertados.
El salvado especialmente el gordo no es bueno 
para los cerdos.
El agua de fregar, el suero, son muy buenos 
para preparar las comidas de los cerdos que debe 
de preferirse que sean siempre cocidas cuando hay 
facilidad de hacerlo.
El pasto en alfalfares ó en esparceta también es 
muy bueno para los cerdos jóvenes antes de meter­
les á engorde por la mucha cantidad de proteina 
que tienen estas plantas.
Para terminar estas breves indicaciones indica­
remos cómo pueden valerse el labrador y el obrero 
que no tienen fondos para comprar y engordar un 
cerdo antes de hacerlo en la forma que lo hacen con 
muchos tratantes que van por los pueblos en la pri­
mavera cediéndoles cerdos al fiado, ó pagar parte 
de contado y el resto en Septiembre con combina­
ciones tan maquiavélicas que á veces les resulta el 
animal tres y cuatro veces más caro de lo que vale.
Basta para ello que pida un préstamo en la 
Caja rural de su Sindicato para irle sacando poco á 
poco con dicho objeto, reembolsable al matar el 
cerdo.
Si hay en el Sindicato seguro de ganado de cer­
da puede quedarle asegurado y este seguro le sirve 
en parte de garantía.
Acompañando al préstamo el ahorro puede un 
modesto labrador y un obrero criar muy bien un 
cerdito y á su muerte vender una parte para pagar 
al Sindicato y quedarse con el resto para su ali­
mentación.
Si en un Sindicato hay varios socios que pien­
san adquirir cerdos, sea con fondos de la Caja rural 
sea con fondos propios, pueden reunirse y hacer la 
compra en común, sea mandando un representante 
de todos ellos al mercado, si la cantidad de cerdos
lo merece, sea enviando el pedido á su Federació» 
para que ésta, reuniendo los de varios Sindicato* 





Primera tabla: 5.000 francos en billetes y 
tantos en oro para los golpes imprevistos, las en- 
fermedades, la guerra, la revolución.
Segunda tabla: las obligaciones, las acciono8' 
los recibos de depósitos de títulos, las participa0*0' 
nes de fundadora, las carteras de talones.
Allí hay en aquella tabla cientos y cientos d8 
miles de francos... todos los meses se aumenta t9 
cantidad, se amontona, se oprime, se prensa hast 
doblar los anaqueles de hierro.
Tercera tabla: las joyas, las sortijas, los col*9 
res, los peines, los broches, los brazaletes, todos l°3 
rubíes, todos los záfiros, todos los ópalos, todas l9 
esmeraldas volcadas allí por las herencias, por 
defunciones de parientes como el mar gigante800 
arroja y arroja sin cesar á la costa los restos soi°' 
bríos ó brillantes de los navios destrozados.
*
* *
La viuda contempla todo eso que es su vida. 
el secreto de sus arrogancias... la independencia d 
su existencia... Ia razón de las sonrisas que la
gen por todas partes... el motivo de las manos q
se la tienden... de las adulaciones que suben á 
paso como un incienso... ¡Oh, querida caja, eso°n 
de escrupulosamente todo entre tus flancos dea°e 
ro!... ¿Están completas las pilas? ¡Parece que f9‘ 
un diamante!... ¡No, no!... Todo en su sitio.
Y la viuda, con sus manos arrugadas, enflp0^ 
suavemente la puerta, y en cuanto oye el muell0 
cerrarse, besa con sus labios exagües el frío taQ^' 
como en otro tiempo las damas besaban el y0*1*1 
de hierro de su caballero.
*
* *
Algunos días, sin embargo, de retorno de 
al salir de confesarse, volviendo del sermb0' 
viuda se acerca á la caja como si fuera á abrirla 
Su vida está depositada en aquella prisió0 
hierro, pero también la de otros. ¿
¡Ah! ¡Va á dejar deslizarse lo que le sobra, 
dejarlo caer sobre las existencias desoladas q°0 
rodean! Va á coger sus piedras frías y brilla0*^ 
de reflejos de sangre y de cielo azul, de mati°09 
lágrimas y esperanza, y á decirles!
—¡Quiero que salgáis de aquí, que os coflv 
táis en pan, quiero que seáis sonrisas en el ^°D 
de los ojos de los desgraciados!... ¡Quiero 4 
vuestros fríos rayos se calienten y se transEo*'01 
en dicha, en misericordia y en amor!...
ti8
Guando la viuda piensa así, parece traíistí^
rarse, que otra mujer, muy lejana, muy inmat0rl 
también viene á sonreír y amar en sus ojillos- .., 
Alguna vez se acuerda también de los Perl.{g9 
eos católicos, en los cuales un puñado de hona 
lucha por loe principios católicos y de la oivilh69^, 
cristiana contra una falange inmensa da fon01 ^ 
bles enemigos, y piensa que uno de aquellos 
cuya renta ella no usa, la acción de su perio ¡ 
cuyos sanos principios le gustan, se triplicaría' *
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LA CAJA DE CAUDALES
Eaden mensura.
(La misma medida )
La caja de caudales está allí, pesada, sombra- 
empotrada á tornillo en la pared... Está allí, á J9 
cabecera del lecho, haciendo juego con el cruciíi)0 
pequeño, empalidecido en la sombra brutal de *9 
masa de hierro.
Todas las noches, después que los criados suba9 
á acostarse, después que se quitan los linos aldabo* 
nes dorados de las puertas, después que vez® aU 
corta oración, después que se queda enterame°w 
sola en su cuarto, la viuda combina las letras ¿6 
las cerraduras, y con dos minúsculas llaves d8 
acero, que nunca suelta, abre la pesada puertecil*9 







Ieque contiene á la ola de la barbarie se haría 
fuerte.
6ro todo eso no dura sino algunos segundos... 
6|fipo de buscar las llaves.
ese cadáver de mañana murmura, mi- 
^ al porvenir.
'INoL. ¡Quien sabe lo que le puede ocurrir á 
día de mañana!
yo que le ocurrió fué que llegó la muerte.
0 vi á ia viuda partir en su último viaje al 
la eternidad.
f^bía hecho colocar todos sus diamantes, sus 
.de billetes sobre la colcha, que empezaba á 
!W, como buscando entre sus veleidades cari­
as las escasas piezas de 10 y de 100 sueldos 
Aveces le había arrancado la miseria.
¡Y que tenga una que marcharse poseyendo 
3 oro!—me decía, haciendo crujir como hojas 
8sl papel de los billetes entre sus crispados 
as- ¡Y al expirar se volvió hacia la caja de cau- 




^ día siguiente, el heredero, M. Goutrand de 
,,Jn sobrino undécimo, que es un pariente su­
rque ella era rica, que sino ni hubiera sabido 
Nbre de la difunta, con la que habló dos o tres 
X au vida; un hombrecillo enjuto, con el 
*°el0 en un ojo, bigotes engomados, aire per­
genie vulgar, hace el inventario de la caja con 
Sllhra desdeñosos:
N¡Ah, qué dicha! ¿Dónde habrá una mujer se- 
¡^te?... ¡No, no hay otra igual!... ¡Mil doscien- 
1 ¡Milcuatrocientos!... ¡Y esta pila... y la otra!... 
'^ué juergas!... ¡Qué boda! ¡Qué partido! 
apronto el ojo del joven se dilató detrás de su 
¡Un papel... escrito por su tía!... ¡A ver!... 
. ¡Nada de tonterías! ¿Un testamento, qui- 
. Con dedos impacientes desgarra vivamente 
I ® y abre el pliego.
®e; pero de pronto se echa á reir estrepitó­
le.
tía, que encarga doscientas misas después 
! muerte, ¡Doscientas misass! ¡Sapristi! Pero 
r 6 propone con todo ese despliegue de fuerzas?
qué vaciar todas las pilas de agua bendita? 
.filias misas, 4.000 francos tirados al agua! 
158 demasiado... ¡Espéralas sentadas! Eras una 
8 y no te hacen falta.
** *
^ince días después el cura de una de las pri- 
parroquias de París recibía, de manos de un 
* de cámara, un billete de 100 francos dentro 
1 sobre, en el que se había escrito á escape con 
Diz*
, suplican dos ó tres misas por monaieur 
Xd de Z...»
"¿No serán por su señora tía?—pregunta el 
i' que se teme un error, todo asombrado de este 
° de piedad en el rico mundano, que no pone 
en ia iglesia sino en bodas ó en entierros, 
^yuda de cámara, indiferente, y que está muy 
l6a> responde con aire distraído:
¡No, no; es por el señor!...
I ¡Ni una misa después de muerta!—murmura 
J^dote clavando en tierra loa ojos, como recor- 




I LOS ANIMALES EN EL MUNDO
son los países que poseen mayor núme- 
I Simales? El Boletín de la Cámara de Comer- 
i ^Hco-brasileña, expone estas cifras: los Esta­
je nidos tienen 23 millones de caballos, 63 mi- 
de bueyes, 52 millones de ovejas, 3 millones 
l!$ as> 63 millonea de puercos. En las Indias 
\ 39 el mayor número corresponde á los bue- 
^ millones, y en la Australia á las ovejas, 92
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millones. En Europa, Alemania poseía: 4.500.000 
caballos; 20.150.000 bueyes; 5.900.000 ovejas; 30 mi­
llones 400.000 cabras; 23.150.000 puercos.
Inglaterra, 2.200.000 caballos, 11.800.000 bue­
yes, 30.400.000 ovejas y 40.053.000 puercos.
Rusia tiene á au disposición 24.790.000 caballos, 
37.000.000 bueyes, 46.000.000 ovejas y 12,500.000 
puercos.
Francia, 3.250.000 caballos, 14.500.000 bueyes, 
11.500.000 ovejas, 15.500.000 cabras, y 6.600.000 
puercos. a
Argel y Túnez cuentan 270.000 cabras, 1.300.000 
bueyes, 2.500.000 ovejas y 130.000 puercos.
DR. T.
Se ha estacionado el negocio triguero sin que 
ceda la oferta ni la demanda; circulan rumores por 
algunos diarios y revistas agrícolas, que se preten­
de ahora subir el trigo á más de 60 reales, para así 
obligar al gobierno á rebajar las «dos pesetas» que 
quedan en el arancel para que entre libre de dere­
chos. Bien pudiera ser que se traigan algunos esa 
combina, pero lo cierto es que loa labradores y te­
nedores de trigo, no venden en espera de mayor 
precio, y los compradores se resisten lo que pueden 
para llegar á los 60 reales, aunque algunos fabrican­
tes, obligados por la necesidad de la industria, se 
ven precisados á pagar á ese precio.
Barcelona ha aumentado algo la compra esta 
semana con una entrada de treinta vagones por 
término medio que se pagaron de 59 á 60, según 
clase y procedencia.
En Valladolid, el trigo fluctúa entre 59 y 1|2 y 
60 en partidas de importancia. Medina, La Nava, 
Arévalo y Olmedo, á 59. Rioseco, 58.
El centeno, de 44 á 45; cebada, 28; avena, 19 y 
20; yeros, 38; algarrobas, 36.
fiuestpo Mercado
Se nota algo de retraimiento en esta semana, sin 
duda por estar ocupados todavía los labradores en 
la remolacha y la achicoria.
Se ha pagado el trigo, á 58 y 1¡2; el centeno, á 
42 y 43; la cebada, á 27; avena, á 18; muelas, á 34; 
yeros, á 36; algarrobas, á 35.
----------------------------eeoeee----------------------------
Noticias
LA FERIA DE SAN EUGENIO
En este año el ferial de ganados ha estado más 
concurrido que en las ferias anteriores, lo que 
prueba que la feria está acreditada, puesto que no se 
hace nada por ayudarla.
Si se ayudara un poco á los que traen maderas 
labradas y, como en la de la Ascensión, se facilita­
ran gratis casetas á los ambulantes, y si se estimula­
ra con algún espectáculo que entretuviera á los fe­
riantes, serían elementos que atraerían más gente. 
Con sólo lo que cuesta el correr tres ó cuatro novi­
llos por San Roque, se podría hacer algún festejo 
que anunciara la feria.
Lo que es poco serio, es anunciar en el progra­
ma festejos y músicas, que no se han oído y no sa­
bemos por quién ha sido la culpa.....  y no decimos
más....
El jueves fué tal el gentío, que en poco tiempo 
las fondas, ligones, pastelerías y casas de comidas 
agotaron todas las existencias, teniendo que comer 
fiambres mucha gente.
Ha sido nombrado secretario interino del juzga­
do municipal, el competente abogado don Rafael 
Lagunero Mínguez. Sea enhorabuena.
El diputado don Francisco Carrascal, interesó 
á la diputación en la última sesión, la necesidad de
3 K
dotar á los pueblos de aguas para el abastecimien­
to y para el riego de sus campos en la forma que lo 
dispone el reglamento vigente, asunto de gran im­
portancia y del que nosotros nos hemos ocupado 
con insistencia, y al que dedicaremos también al­
gunos números para que los pueblos cononzcan los 
medios de transformar y aumentar su riqueza.
Se encuentra bastante mejorado de la molesta 
dolencia que le aqueja nuestro buen amigo don 
Francisco Cuevas, á quien deseamos su completo 
restablecimiento.
En Fuentidueña (Segovia) se ha constituido la 
Federación sindical de los 19 pueblos que compo­
nen la Comunidad, habiendo elegido como Centro 
aquella villa. En la reunión reinó gran entusiasmo, 
asistiendo numerosa representación de todos loa 
pueblos.
Fué nombrado presidente el prestigioso alcaide 
de dicha villa, don Santiago del Castillo.
La falta de espacio nos impide dar detalles de 
tan importante acto.
La Diputación provincial ha aprobado el presu­
puesto para el año próximo, que asciende á un mt- 
llón setecientas treinta y cinco mil trescientas dos pesetas; 
de éstas hay que repartir á los pueblos por contin­
gentes, un millón ciento veintitrés mil seiscientas 
treinta y una pesetas.
¿Y las economías, dónde están?
Pobres pueblos, todavía no protestáis contra la 
carga.
España, que es el país que más produce aceitu­
nas, exportó 45.702 toneladas de aceite de olivas en 
1914, avaloradas en 9.000.Ó00 de dólares. En 1913 la 
exportación ascendió á 30.200 toneladas, y en 1912 
á 61.697. Loa destinos principales en 1913 fueron: 
la Argentina, 7.718 toneladas; Cuba, 4.195; Fran­
cia, 4.427; Italia, 3.757; Reino Unido, 1.187; Portu­
gal, 1.163; los Estados Unidos, 782. Las aceitunas 
exportadas de España en 1914 ascendieron á 15.573 
toneladas, avaloradas 2.300.000 dólares, compara­
das con 9.281 toneladas en 1911 y 19.163 en 1912. 
De las 9.281 toneladas que se exportaron en 1913, 
se enviaron á los Estados Unidos 5.192, 1.239 á la 
Argentina, 792 á Cuba y 439 al Reino Unido.
Piperacina granulada del Dr. Grau. Es la que 
mejor combate la ciática, las neuralgias rebeldes, 
los cólicos nefríticos, arenillas, cálculos, los reu­
matismos en todas sus manifestaciones.
Viveros de Vides Americanas
de Enrique de la Villa
Seleccionados y cfn garantía se dan los injertos, 
barbados y estacas. Se analizan las tierras.
Correspondencia y precios por correo.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y Extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para señoras y niños,
Julio fázcroez álense
CÁLLE DE SAH MIGUEL, NURI. 12
R E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuévo y acre­
ditado establecimiento.
MANTECADAS DE ASTORGA.— Recientes to­
dos los días; se venden á peseta la docena. El con­
serje del Círculo de la Amistad, Cándido Martín.
Venta.—Se hace en buenas condiciones, de la 
casa Fonda del Comercio, que fué de Elias de Do­
mingo. Para tratar de las condiciones, con su dueño 
! Teófilo de Domingo.
1 Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez.




Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuad^ 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—-De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos.
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.'
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—-Es­
tuches de Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Pinturas y Barnices
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes.
Droguería
Azufres.—Sulfato de cobre.—Sulfato1
Pinturas preparadas. - Barnices.-Aceites hierro.-Rafia.-Productos para la tinto" 
de linazas.—Brochas. —Pinceles. — Paleti- j j
í ría.--Anilinas. —Algodones.—Gasas.-'”1ñas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
; ductos anticriptogámicos para la agU®
; ¿ í ' ' '' "
i tura. -Fuelles de azufrar, etc.
Superiores y seleccionadas de Hortah- j
zas. Sandía, Melón, Alfalfa, Remolacha fo- I Específicos nacionales y extranjero5!
iI rrajera, etc. \ aparatos ortopédicos.
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Ortis (Zaragoza)
Marea escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida ior electricidad. La de más producción de Aragón! 
La vínica que elabora rus chocolates á la víate, del público y prueba así qué 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DBldSITü EXCLUSIVO PABA LA VENIA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
CREO r\ HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
..... ... Acera , 2 9 .—V ALLÁDOLID - -------
Maquinaria Agrícola é industria! y Oficinas Técnicas
Garfceiz," Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOU D
Maquinarla agrícola de todas clases.
Ssmbpadoiras Hoosiep'-GBtTfceiz
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cortapa
¿JT- jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me, Cormick.—Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y pesupueetoe á quien los soliciten 
Valiadolid: j! Depósito en Rioseco:
Atenida de Alfonso XIII, 8 y9 ¡| Calle Ancha, número 1.
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones pava con1 
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo concef' 
nieníe al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económica3 
para uso de carbón y Jeña de los más acreditados fabricantes, ai mis^ 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados FueÜ8* 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultad 
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN
Pórtale Plaza Mayor (Frente á la Iglesia),—P EÑ A Fl^
Novedad
La Zurcidora Mecánica
Con osle aparato hasta un niño puede rápidamente y sin 
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y 
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada 
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. Se vende Jíbre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal y 
mutuo. No hay catálogos.
MAXIM® SS11111E1
Pasco de Gracia, 97.—B ARCELONA
i
